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ABSTRAK
AGGIL SETIAWAN, NIM E0008272. 2013 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Replublik Indonesia terhadap 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis atau 
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. 
Data primer diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku 
Penyelenggara Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan 
yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk teknik 
pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. 
Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis 
kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil 
kesimpulan bahwa Implementasi Pasal 11 UU No 29 Tahun 2007 terhadap 
pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 
2012 KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
28/Kpts/KPU-Prov-010/2012 yang berisi tentang penetapan hasil Pemilihan umum 
dan berdasarkan hasil tersebut dari pasangan calon  belum ada yang memperoleh 
suara sah sebesar 50% oleh karena itu diadakan Pemungutan suara kedua yang 
dikuti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada 
putaran pertama.  meskipun terdapat hambatan dalam implementasi Pasal 
tersebut. Timbulnya hambatan tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan 
upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.
.
Kata kunci : Implementasi, Undang-Undang, Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur
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ABSTRACT
AGGIL SETIAWAN, E0008272. 2013. (IMPLEMENTATION ARTICLE 11
OF ACT NUMBER 29/2007 ABOUT THE SPECIAL CAPITAL PROVINCIAL
GOVERNMENT OF JAKARTA AS THE CAPITAL OF THE UNITARY
STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE ELECTION OF
GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF JAKARTA PROVINCE IN 2012)
. Faculty of Law, University of March Surakarta.
This study aims to determine the implementation of Article 11 of Act 
Number 29/2007 about The Special Capital Provincial Government of Jakarta as 
the Capital of the Unitary State of Indonesia Replublik on the election of 
Governor and Vice Governor of DKI Jakarta in 2012
This legal research is juridical sociological or empirical legal research is 
descriptive, this study used qualitative research methods. Data obtained from
primary and secondary data. Primary data were obtained from the Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) of DKI Jakarta Provincial as Organizer Election
Governor of DKI Jakarta, while the secondary data obtained from the literature
materials, documents, and reports that had to do with the problems studied. For
data collection techniques that use interview techniques and the study of literature.
Furthermore, to analyze existing data using qualitative analysis with interactive
models.
Based on the research that has been conducted by the author, it can be 
concluded that the implementation of Article 11 of Act No. 29/2007 to the
election of the Governor General and the Vice Governor of DKI Jakarta Province
Year 2012. KPU DKI Jakarta Province issued Letters of Decree Number:
28/Kpts/KPU-Prov-010/2012, which contains the results of elections establishment
and the of based on the results the candidates have no valid votes obtained by 
50% therefore held a second vote that followed a pair of candidates with the most 
votes first and second in the first round. although there are obstacles in the
implementation of that Article. The occurrence of problems KPU DKI Jakarta 
Province has made efforts to overcome the obstacles that arise.
keywords : Implementation, the Act, the election of Governor and Vice
governor
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